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ABSTRAK
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Penelitian ini berjudul: Kontribusi Pendapatan Pengrajin Sulam Emas Terhadap Pendapatan Keluargaâ€•. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui tingkat pendapatan dan waktu yang digunakan dalam memproduksi sulam emas serta mengetahui besar
kontribusi pendapatan karyawan terhadap pendapatan keluarga di kecamatan Samadua kabupaten Aceh Selatan. Adapun metode
yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan jenis penelitian ini adalah deskriptif. Adapun
populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan sulam emas sebanyak 43 orang dengan jumlah sampel diambil secara
keseluruhan yang diambil secara total sampling. Data dalam penelitian ini diambil dengan teknik Observasi, Angket dan wawancara
dengan analisis data menggunakan rumus distribusi frekuensi sederhana f/n x 100. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pekerjaan
sulam emas dilakukan saat mereka memiliki ruang waktu yang tidak menyibukkan kegiatan rumah tangga dan dikerjakan pada saat
santai mulai dan pagi pukul 08.30 s/d 12.00 sedangkan pada saat sore dan pukul 2.30 s/d 4.30. dan gambaran di atas bahwa curahan
jam kerja yang dilakukan karyawan dalam per hari sekitar 5 Jam 30 menit, kecuali pada saat berhalangan seperti pesta pernikahan,
sunatan, melihat orang sakit, menjenguk orang meninggal dan malam hari, maka waktu diperoleh dalam bekerja sangat sedikit < 5
jam. Jika mereka bekerja dalam 5 jam per hari maka dalam satu minggu adalah 35 jam, sedangkan apabila kesibukkan di luar lebih
banyak daripada bekerja sebagai sulam emas, maka waktu yang digunakan dalam satu minggu kurang dan 35 jam. Sedangkan
mengenai kontribusi pekerja sulam emas terhadap pendapatan keluarga dapat dijelaskan rata â€” rata pendapatan Rp. 1.116.279
atau 68,96% namun demikian dari kerajinan Sulaman Emas yang dihasilkan oleh para ibu rumah tangga di dapat rata â€” rata
pendapatan sebesar Rp. 460.465 atau 31,27% dan total pendapatan dalam keluarga. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa
kontribusi pendapatan tertinggi dalam ke harga diraih oleh suami responden rataâ€” rata sebesar Rp. 1.116.279 atau 68,73%.
